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循 環 刑 社 会 の 構 造 と 農 業 経 営
工 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 9 年 9  打 , 膿 林 統 る H 易 会 , 四 頁 一 Ⅱ 7 頁
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東 北 大 学 百 年 史 ・ ・ , 通 史 一 '
上 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 9 年 1 0 月 , 4 ! 北 大 学 , 4 5 頁 一 7 5 頁 , 5 5 1 頁 一 5 紀 頁
資 本 主 義 と 膿 業 ・ 世 界 恐 慌 ・ フ ブ シ ズ ム 体 制 ・ 膿 業 問 題 一
工 藤 昭 彦 , 平 成 2 1 年 1 1 j ] , 批 訶 牛 士 ,  1 頁 一 1 9 1 頁
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Ⅱ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 大 型 育 畄 施 設 ・ 田 植 機 の 導 入 と 経 営 構 造 転 換
工 藤 昭 彦 , 昭 和 4 7 年 3 月 , 膿 業 経 済 研 究 桃 告 第 1 2 号 , 諦 貞 一 8 3 頁
2 . 肉 用 子 牛 の 佳 産 と そ の 経 営 経 済 的 課 題
工 藤 昭 彦 , 昭 和 4 8 年 9 月 , 畜 産 の 研 究 第 2 7 巻 第 9 ・ 号 , 巧 頁 一 2 0 頁
3 . 戦 後 H 本 農 業 の 枠 組 み と そ の 変 質
王 藤 昭 彦 , 畔 鯏 M 9 午 7 月 , 農 業 経 済 研 究 祝 告 第 1 3 号 , 1 3 頁 一 2 6 頁
4 . フ ブ シ ズ ム 体 制 期 日 本 農 業 問 題 処 理 機 構 の 研 究 庁 説
王 藤 昭 彦 , 昭 和 5 4 仟 . Ⅱ 月 , 農 業 経 済 研 究 報 告 第 1 7 号 , 1 6 5 貞 一 1 8 1 頁
5 . 農 業 用 水 利 施 設 硬 新 の 経 済 的 老 察
工 藤 昭 彦 , 昭 豹 巧 5 年 3 月 , 秋 田 岬 厶 乞 農 業 短 期 大 研 究 机 告 第 6 号 ,  1 頁 一 1 5 頁
6 . 水 田 利 用 再 編 対 策 と 地 域 農 業 複 介 化 問 題
ι f 藤 昭 彦 , 昭 和 5 5 年 4 月 , 公 庫 打 帳 通 巻 第 3 1 5 号 , 1 8 頁 一 2 9 頁
フ . 戦 後 日 木 の 農 菜 問 題
工 藤 昭 彦 , 昭 和 郭 年 Ⅱ 月 , 経 済 学 批 判 9 , " 頁 一 5 7 頁
8 . フ ァ シ ズ ム 体 制 形 成 期 に お け る 日 木 農 業 問 題 処 理 機 枇
上 藤 昭 彦 , 昭 和 郭 ザ 1 2 打 , 農 業 経 済 研 究 祁 告 錦 1 8 号 , 5 0 頁 一 8 5 貞
9 . 訓 ' 画 転 作 の 実 態 分 析
工 藤 昭 彦 , 昭 和 5 6 年 3 河 , 秋 円 県 立 膿 業 短 期 大 研 究 般 告 第 7 号 ,  1 頁 一 1 6 頁
1 0 . 白 治 体 農 政 と モ デ ル ・ コ ミ ュ ニ テ ィ ー
1 藤 昭 彦 , 昭 和 5 7 年 1 0 月 , 農 業 と 経 済 第 4 8 巻 第 ] 2 号 , 5 6 頁 一 6 4 頁
Ⅱ . フ ァ シ ズ ム 体 制 成 熟 期 に お け る " 本 農 業 問 題 処 理 機 擶
I f 滕 昭 彦 , 昭 和 認 年 、 3  打 , 農 業 経 済 研 究 報 告 第 1 9 牙 , 1 6 5 頁 一 1 8 1 頁
1 2 . 互 助 制 度 に よ る 集 団 的 士 地 利 用 と 経 営 、 主 休


















































農 用 地 利 用 集 莅 の 意 義 と 方 策
工 藤 昭 彦 , 平 成 5 午 2 月 , 膿 業 と 経 済 第 5 9 巻 第  2 号 , 3 1 貞 一 3 9 頁
米 牛 産 を 相 う 第 三 セ ク タ ー の 役 割
工 藤 昭 彦 , 平 成 5 年 8 月 , 農 林 統 計 調 査 通 巻 第 5 0 9 号 , 4 頁 一  8 頁
稲 作 農 業 の 担 い 手 と 公 庫 資 金 の 役 割
_ [ 藤 昭 彦 , 平 成 5 年 1 2 河 , 公 庫 打 縦 通 巻 第 5 1 6 号 , 4 頁 一  9 頁
稲 作 生 産 主 体 形 成 の 方 向
工 藤 昭 彦 , 平 成 6 年 9 河 , 農 業 経 済 穀 告 第 6 6 巻 第 2 ・ 号 , 即 頁 一 9 1 頁
現 代 世 界 の 農 業 問 題
エ ル 卸 召 彦 , 平 成 7 年 3 月 , 研 究 年 帆 『 経 済 学 』  V 0 1 . 5 6 ,  N O . 4 , 7 3 頁 一 8 5 頁
新 食 糧 法 下 に お け る 東 北 の 米 流 通
工 藤 昭 彦 , 平 成 7 年 8 月 , 農 業 と 経 済 第 6 1 巻 第 8 号 , 5 1 頁 一 5 7 頁
米 生 産 地 の 新 食 糧 法 対 応 と 流 通 の ゆ く え
I f 藤 昭 彦 , 平 成 7 年 1 2 打 , 日 本 農 業 年 鑑 1 9 9 6 年 版 , 6 8 頁 一 8 1 頁
新 食 糧 法 に よ る 米 流 通 の 変 化 と 生 産 者 の 対 応
工 藤 昭 彦 , 平 成 8 年 1 月 , フ レ ヅ シ ュ フ ー ド シ ス テ ム 通 巻 第 3 2 9 号 , 1 4 号 一 1 9 - 5
広 域 合 併 農 協 の 新 食 糧 法 対 応
工 藤 昭 彦 , 平 成 8 午 6 月 , 農 業 と 経 済 第 6 2 巻 第 7 ・ 号 , 4 0 頁 一 4 7 頁
枇 造 政 策 の 目 標 と 力 策
[ 藤 昭 彦 , 平 成 9 午 2 月 , 農 業 と 経 済 第 6 3 巻 第 9  牙 , 1 1 6 頁 一 1 2 2 頁
国 民 の 人 権 と い う 視 点 か ら 株 式 会 社 の 農 地 保 有 を 老 え る
] 1 孔 剰 昭 彦 , 平 成 9 年 7 月 , 農 業 と 経 済 第 6 3 巻 第 9 ・ 号 , 5 8 頁 一 6 6 頁
農 業 政 策 の 基 本 的 吉 え 力 と 誥 め る べ き 課 題
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 0 年 3 円 , 膿 林 統 計 調 査 通 巻 5 6 4 号 , 4 頁 一  8 頁
直 接 投 資 に 依 存 し た 東 ア ジ ブ に お け る 工 業 化 の 矛 盾
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 0 年 6 月 , 農 業 経 済 研 究 報 告 第 3 0 号 , 9 1 頁 一 1 0 8 頁
現 代 中 国 に お け る 農 業 改 革 の 課 題 と 力 向 一 東 北 三 省 を 中 心 に ー
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 0 年 6  打 , 農 業 経 済 研 究 報 告 第 3 0 ・ 号 , 1 貞 一 2 5 頁
農 地 問 題 の 諸 相 と 農 地 の 適 正 管 理
上 藤 昭 彦 , 平 成 1 0 年 7 月 , 農 業 と 経 済 別 冊 , 1 1 9 頁 一 1 2 9 頁
食 糧 法 . 新 た な 米 政 策 大 綱 下 に お け る 稲 作 農 業 の 展 望

































































新 た な 農 地 制 度 創 設 の 課 題 と 展 望
I r 藤 昭 彦 , 平 成 2 0 年 3 月 , 士 地 と 農 業 N O . 3 8 , 5 頁 一 2 6 頁
農 地 保 有 合 理 イ ヒ 打 柴 に よ る 農 地 利 用 改 革 と 択 い 乎 形 成 の 方 向
1 藤 昭 彦 , 斗 Z 成 2 1 年 3 月 , 士 地 と 農 業 N O . 3 9 ,  1 頁 一 3 4 頁
「 新 政 策 」 に み る 戦 後 農 政 転 換 の 顛 末
エ ' 矧 唱 彦 , 平 成 2 2 年 2 打 , 膿 業 経 済 研 究 報 告 第 4 1 号
農 地 改 革 の 現 代 的 意 義 と 参 加 型 構 造 改 革 の 展 望
一 東 北 地 域 の 動 向 を 視 野 に 人 れ な が ら ー




書 評 ・ 紹 介
Ⅲ .
1 . 農 業 改 革 の 理 論
f 藤 昭 彦 , 平 成 1 年 3 月 , 農 林 統 討 十 凋 査 4 5 6 号 , 5 2 頁 一 5 3 頁
2 . 農 業 問 題 の 展 開 と 自 治 村 落
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 午 1 2 月 , 農 林 水 産 区 1 〒 Ⅱ 資 料 月 蛾 通 巻 第 4 7 3 号 , 9 頁
3 . 水 田 農 業 の 総 合 的 再 編
工 藤 昭 彦 , 平 成 6 年 9 j l , 農 業 と 経 済 第 6 0 巻 第 Ⅱ 号 , 7 8 頁
4 . 揺 れ 動 く 世 界 の 米 需 給
工 藤 昭 彦 , 平 成 7 年 1 2 打 , 農 林 水 産 図 書 資 料 打 報 通 巻 第 5 4 5 号 , 4 頁 一  5 頁
5 . 持 続 的 農 村 の 形 成
工 藤 昭 彦 , 平 成 8 年 7 打 , 農 林 水 産 図 書 資 料 打 報 通 巻 第 5 5 2 号 , 8 頁
6 . 集 落 生 産 組 織 の 人 材 形 成 と 展 開 形 態
工 藤 昭 彦 , 平 成 9 年 1 月 , 日 本 の 農 業 2 0 0 集 , 8 3 頁 一 8 6 頁
フ .  J A の 企 業 戦 略
・ [ 藤 昭 彦 , 平 成 9 年 1 河 , 農 林 水 産 図 、 誕 ・ 資 料 月 桃 通 巻 第 5 5 8 号 , 7 頁
8 . 畜 産 の 企 業 形 態 と 経 営 管 理
] J 倒 唱 彦 , 平 成 1 0 イ 1 ミ 1 月 , 農 業 と 経 済 第 6 4 巻 第  1 号 , 8 2 頁
9 . 地 域 農 業 の 活 性 化 戦 略 を 問 う
平 成 W 年 7 打 , 膿 林 水 産 図 書 資 料 打 報 通 巻 第 5 7 6 号 , 2 頁 一 3 頁
1 0 . 現 代 資 本 主 義 と 農 業 再 編 の 課 題
] ニ ル 制 唱 彦 , 平 成 1 3 年 6 月 , 農 業 経 済 研 究 V 0 1 . 7 3 ,  N O . 1 , 2 0 頁 一 2 3 頁
Ⅱ . 日 本 農 業 . 農 村 の 展 開 と 農 政 一 第 二 次 大 戦 後 を 中 心 に ー





































農 業 集 落 の 崩 壊 過 程 に 関 す る 研 究
工 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 6 午 3 月 , 平 成 1 3 - 1 5 科 学 研 究 費 補 助 金
( 基 継 研 究 ( B ) ( 2 ) 分 担 ) , 2 Ⅱ 頁 一 2 2 4 頁
発 展 途 上 国 に お け る 市 場 制 度 の 整 備 に 関 す る 研 究
ー イ ン ド ネ シ ブ の 農 村 地 域 を 斗 野 列 と し て ー
上 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 8 年 3 河 , 平 成 1 2 - 1 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
( 基 雛 研 究 ( A ) 分 担 ) , 3 7 頁 一 8 2 頁
H
1 2
米 産 業 の 競 争 枇 造 と マ ー ケ テ ィ ン グ 対 応 型 産 地 再 編 戦 略 に 関 す る 研 究
エ ル 矧 沼 彦 ほ か , 平 成 1 9 年 3 月 , 平 成 1 6 - 1 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
( 基 盤 研 究 ( B ) 分 担 ) , 3 1 2 頁 一 3 2 9 頁
人 口 減 少 に お け る 農 業 ・ 農 村 の 持 続 性 確 保 と 効 率 的 代 謝 ・ 再 編 過 程 に 関 す る 何 究
ι [ 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 9 年 7 月 , 平 成 1 6 - 1 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
( 基 雛 研 究 ( B ) 分 担 ) , 1 5 8 頁 一 1 8 6 頁
貸 付 信 託 制 度 を 活 用 し た 膿 地 利 用 改 革 に よ る 「 テ ナ ン ト ビ ル 型 農 場 」 の 創 設 に
関 す る 研 究
f 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 2 2 年 3 打 , 平 成 1 9 年 一 2 1 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
( 基 盤 研 究 ( C ) ) ,  1 頁 一 9 8 頁
1 3
1 4
( 調 査 研 究 報 告 書 )
1 . 水 田 利 用 冉 編 対 策 下 に お け る 地 域 農 業 複 会 化 の 分 析
工 藤 昭 彦 , 昭 和 5 5 年 2 月 , 農 林 漁 業 金 融 公 庫 秋 田 支 店 , 1 頁 一 5 3 頁
2 , 定 住 構 想 と 農 1 」 _ 1 村 整 備 の あ り 力 調 査 報 告
工 藤 昭 彦 ほ か , 昭 和 5 6 年 3 月 , 農 村 開 発 企 画 委 員 会 , 3 5 頁 一 6 3 頁
3 . 岩 手 県 東 磐 井 地 区 に お け る 十 、 地 改 良 事 業 の 愆 義 と そ の 総 合 的 効 果
工 藤 昭 彦 ほ か , 昭 和 5 6 年 3 打 , 全 国 農 業 構 造 改 善 協 会 , 2 7 頁 一 6 6 頁
4 . 転 作 下 に お け る 集 落 農 場 化 政 策 の 展 開 と 公 庫 資 金 の 役 割
工 藤 昭 彦 , 昭 和 5 6 年 3 月 , 農 林 漁 業 金 融 公 庫 秋 田 支 店 ,  1 頁 一 印 頁
5 . 秋 田 県 に お け る 野 菜 の 流 通 と 産 地 形 成
] 1 . 藤 昭 彦 , 昭 洞 巧 7 年 3 月 , 秋 田 県 農 業 共 同 組 合 ' ・ ヤ 央 会 ,  1  頁 一 1 5 7 頁
6 . 岩 手 県 胆 沢 地 区 経 済 性 評 価 調 査 報 告 書
工 藤 昭 彦 ほ か , 昭 和 5 7 年 3 月 , 全 国 農 業 構 造 改 善 協 会 , 1 6 9 頁 一 2 5 8 頁
フ . 八 竜 地 区 に お け る 畑 地 士 地 改 良 事 業 と 農 業 の 発 展




















































秋 田 県 に お け る 農 業 生 産 体 制 再 編 強 化 の 力 向 と 地 域 営 農 集 団
1 藤 昭 彦 , 平 成 2 年 5 打 , 耿 田 県 農 協 中 央 会 ,  1 頁 一 9 7 頁
農 業 協 同 細 合 の 特 性 発 揮 力 策 に 関 す る 調 査 研 究 帳 告 書
工 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 3 年 3 月 , 日 本 り サ ー チ 総 介 研 究 所 , 1 6 貞 一 3 1 頁
農 山 漁 村 活 性 化 資 源 活 用 対 策 緊 急 帳 告 冉
工 藤 昭 彦 , 平 成 3 年 3 月 , 全 匡 1 農 業 構 造 改 善 協 会 , 飾 頁 一 1 2 2 頁
農 作 業 受 委 託 推 進 指 針 検 討 結 果 帳 告 書
工 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 3 年 3 月 , 全 : 国 農 地 所 右 合 理 化 恊 会 , ] 0 3 貞 一 1 3 1 頁
宮 城 県 登 米 郡 中 田 町 穀 類 等 乾 燥 調 製 貯 蔵 施 設 基 本 計 画
工 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 3 年 1 0 月 , 全 国 農 業 枇 造 改 善 協 会 ,  1 頁 一 2 3 頁
白 鷹 町 集 落 営 農 推 進 対 策 報 告 書
工 藤 昭 彦 , 平 成 3 年 1 0 見 , 山 形 県 白 熈 ゛ 町 ,  1 頁 一 1 6 7 頁
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冉 老 " 秋 田 時 問 "
1 [ 藤 昭 彦 , 昭 利 6 3 年 1 0 月 , あ す の 秋 田  N O . 7 6
秋 田 「 ふ る さ と 共 利 岡 」 構 想
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 4 年 1 月 , あ す の 秋 田  N O . 7 9
ム ラ 的 農 企 業
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 年 4  刃 , あ す の 秋 田  N O . 8 2
米 産 県 ら し い 米 議 論 を
上 藤 昭 彦 , 平 成 1 年 7 月 , あ す の 秋 田  N O . 8 5
・ 一 方 的 な 市 場 開 放 要 求
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 年 1 0 月 , あ す の 耿 田  N O . 8 8
9 0 年 代 農 業 チ ャ レ ン ジ 精 神 で
工 藤 昭 彦 , 平 成 2 年 1 月 , あ す の 秋 田  N O . 9 1
魅 せ ま す 農 業 の 魅 力
工 藤 昭 彦 , 平 成 3 年 8 月 , 農 業 山 形 第 4 2 巻 第 8  号 , 1 0 頁 一 1 3 頁
駆 足 で み た 中 国 の 食 糧 流 通 体 制 改 革
王 藤 昭 彦 , 平 成 4 年 9 月 , 日 中 農 女 第 1 7 巻 , 第 9 号
管 理 は 第 三 者 機 関 で
工 藤 昭 彦 , 平 成 6 午 1 2 月 , 家 の 光 協 会 , 2 7 0 頁 一 2 7 3 頁
「 新 食 料 法 下 に お け る 東 北 の 米 」
上 藤 昭 彦 , 平 成 7 年 9 打 , 宮 城 農 政 連 情 報 N O . 3 1 2
祐 極 的 に 仲 問 を ふ や し て 安 心 安 全 の 輸 を 広 げ よ う
工 藤 昭 彦 , 平 成 8 年 8 月 , み ず ぱ し ょ う 第 1 4 7 号
爆 笑 だ い が く び と の 精 神 現 象 学
1 藤 昭 彦 , 乎 成  9 午 . , コ チ レ ド ソ N O . 4 8 , 6 頁 一  8 頁
ト ラ ど し に 未 来 に わ た る 橋 を 探 そ う
上 藤 昭 彦 ほ か , 平 成 1 0 午  1 打 , 広 帳 あ い か わ N O . 4 7 4
ゆ た か な く ら し ー 一 有 機 農 産 物 っ て な あ に ?
1 藤 昭 彦 , 平 す 戍 1 0 年 3  打 , 仙 台 消 費 生 活 情 雜 誌 ,  N O . 7 0
早 す ぎ る 師 へ の 思 い
王 藤 昭 彦 , 平 成 1 0 年 , コ チ レ ド ン N O . 4 9 , 3 2 頁 一 3 4 頁
経 営 体 育 成 の 環 境 づ く り
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 2 年 3 月 , 宮 城 県 新 ・ 伊 達 な む ら づ く り 推 進 機 構 だ よ り 第 1 6 ・



































































食 と 農 と で 広 が る 現 代 の 暮 ら し
下 藤 昭 彦 , 平 成 2 1 年 5 月 , 宮 城 町 村 会 だ よ り  V 0 1 . 4 3 1 , 4 頁 一  7 頁
棚 待 さ れ る 農 地 改 革
工 藤 昭 彦 , 平 成 2 1 年 7 打 , 地 域 農 業 と 農 恊 第 3 9 巻 第 1 号 , 2 頁 一  3 頁
所 得 の 下 支 え 必 要
τ 直 剣 昭 彦 ほ か , 平 成 2 1 年 8 月 , 田 匪 1 漂 流 一 東 北 ・ 兼 業 農 家 の あ し た , 1 9 4 頁 一
1 9 5 頁
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4 3
( 新 聞 掲 載 )
1 . 過 疎 に 生 き る 2  「 年 間 通 じ 働 け る 複 合 経 営 を 」
工 藤 昭 彦 , 昭 利 6 2 年 1 2 月 9 日 , 毎 日 新 聞
2 . 提 言 あ す の 東 北 膿 業 へ 「 攻 め の 論 理 こ そ 大 変 」
ι [ 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 1 月 1 9 H , 日 本 農 業 新 聞
3 . お も し ろ 秋 田 農 村 考 1 「 耿 田 は 農 業 県 か 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 綿 年 4 月 1 3 日 , 朝 日 薪 聞
4 . お も し ろ 耿 田 農 村 考 2  「 規 模 拡 大 は 進 ん で い る の か 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 4 月 2 0 日 , 朝 Π 新 聞
5 . お も し ろ 秋 田 農 村 老 3  「 『 共 益 』 の 論 理 性 生 か せ る か 」
f 藤 昭 彦 , 昭 利 6 3 年 4 月 2 7 H , 朝 日 新 聞
6 . お も し ろ 秋 田 農 村 考 4  「 嫁 不 足 は な ぜ 起 こ る の か 」
上 藤 昭 彦 , 昭 荊 玲 3 年 5 月 Ⅱ 日 , 朝 日 新 聞
フ . お も し ろ 耿 田 奥 村 老 5  「 勤 め 人 で も 農 家 か 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 5  打 1 8 日 , 朝 Π 新 聞
8 . お も し ろ 秋 田 農 村 考 6  「 新 し い 発 想 が 実 っ た 」
下 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 6 月 1 日 , 朝 Π 新 聞
9 , お も し ろ 秩 田 農 村 吉 7  「 農 業 革 新 は 始 ま っ た 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 6 月 8 日 , 朝 日 新 聞
1 0 . お も し ろ 秋 田 農 村 老 8  「 秋 田 野 菜 が 東 京 で 売 れ る 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 4 年 7 月 6 日 , 朝 Π 新 聞
Ⅱ . お も し ろ 秋 田 農 村 ぢ 9  「 ネ ギ 作 り が 生 ん だ 共 同 化 」
工 藤 昭 彦 , 昭 和 6 3 年 7 月 1 3 日 , 朝 日 新 聞
1 2 、 お も し ろ 秋 田 農 村 考 1 0 「 ど う な る 営 農 指 導 」



















































多 様 性 を 発 揮 す る 十 俵 「 今 を 見 つ め 偵 す 契 機 と し て の 農 」
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 4 年 7 月 2 2 日 一 河 北 新 扱
農 」 ' 「 テ ナ ン ト ビ ル 型 農 場 創 設 を 」
工 藤 昭 彦 , 批 正 1 4 年 1 1 月 1  Π , 全 国 農 業 新 聞
地 域 の 転 作 体 系 崩 壊
1 藤 昭 彦 , 平 成 1 4 年 Ⅱ 月 1 3 日 , Π 本 農 業 新 聞
現 場 に 対 応 し た 安 定 対 策 を 産 地 は ビ ジ ョ ン 示 せ
工 愁 昭 彦 , 平 成 1 5 年 2 月 2 8 Π , 日 本 農 業 新 聞
「 集 落 型 経 営 体 」 で 効 率 と 生 産 性 向 上
上 藤 昭 彦 , 平 成 1 6 年 4 月 6 日 , 読 売 新 聞
多 面 的 機 能 重 視 の 農 政 を
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 6 年 8 月 2 7 日 , 全 国 農 業 新 聞
J A の 役 割 も 重 要
工 藤 昭 彦 , 平 成 1 7 年 1 月 巧 H , 日 本 農 業 新 聞
経 済 指 針 「 新 し い 集 落 営 農 の 展 開 と 売 れ る 米 づ く り 」
王 艇 昭 彦 , 平 成 1 7 年 1 月 2 0 日 , 河 北 新 報
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